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A z olvasásra szánt művek azonban csekély választékot nyú j tanak. I gen fon-
tos művek hiányoznak még innen. Továbbá érdemes lenne egy-két m ű gaz-
dag illusztrációs anyagára is fe lh ívni a nevelök figyelmét, így például Ko-
gutowicz Károly: Dunán tű i és Kisalföld- írásban és képben c. művénél . 
Szabó Pál Zoltán. 
N E V E L É S ÉS ÉLET. 
A SZEGED I P I A R I S T A G IMNÁ-
Z I U M március 25-én ünnepelte meg 
a rend magyarországi működésének 
300 éves jubileumát. Az ünnepséget 
háromnapos ájtatosság előzte meg 
a Fogadalmi-templomban. A tridu -
t im szónokai a piarista iskolák sajá-
tos vallási arculatáról és világnézeti 
•küldetéstudatáröl' emlékeztek meg. 
Schneider Vencel o fm: Piarista is-
kola ájtatos iskola; Merényi Vince 
O. Min. Conv.: H i t és tudomány; Sik 
Sándor dr. egyeli, tanár: A piarista 
esizmény címen. M á r a 25-én az if-
júság közös ez t áldozáshoz járult . 
A z ünnepi beszédet ekkor Mester 
János dr. egyet. hy. r. tanár mon-
dotta a szénit Rendalapí tó eszme-
örökségének m a is é lő hatásáról. 
Gyümölcsoltó Boldogasszony a 
rend életében nagy ünnep; ezen a 
napon öltötte u. i. magára Kalazan-
ci szt. József 14 társával- a szerzete-
si ruhát. A rendhek -ezen a szimbo-
likus születésnapj,án rendezte a sze-
gedi intézet a Városi Színházban d. 
e. 11 órakor magasszínvonalú emlé-
kező ünnepségét. A g imnáz iumi ének 
és zenekar dicséretes szereplésen 
k ívü l fellépett Bisztriczky Tibor a 
k ivá ló hegedűművész. Az ünnepély 
szóhoka- Halász Pál dr. kanonok-
plébános volt. A piarista iskolák ne-
mes értelemben vett -népszerűségé-
nek alapját három tényezőben je-
lölte meg: a piarista atyák igényte-
lenségében, mértéktartó tárgyilagos-
ságában és józan -konzervativizmu--
sában. A hangulatos ünnepséget Sik 
Sándornak Podolini diákok c. egy-
íeivonásosa fejezte be, mely Rákó-
czi Ferenc menekülésének a podoli-
ni' piarista rendházban lejátszódó 
jelentős epizódját ábrázolta-. — A z 
ünnepély választékos műsora h űen 
érzékeltette a 300 éves emlékezés 
kegyeletes hangulatát . 
I t t emiékezünk meg a piarista ju-
bi leumnak más ik szegedi vonatko-
zású jelenségéről. Megyer József 
•közvetlen és hangulatos helyszíni' 
közvetítést ír t az iskoláról és kör-
nyezetéről. (Séta a szegedi piarista 
gimnázium körül. 1942. Szeged, 31.-
old. A magyar piar isták 300. évé-
ben.) „ M e g h i t t . . . családi beszélge-
tések" fo rmá j ában vezeti végig ol-
vasóját Megyer a g imnáz iumon, to--
vábbá ihletadó és szellemi ind í tá-
sokban gazdag környezetén. (Hősök 
kapuja, árkádok, egyetemi épületek, 
szeminárium, püspöki pa lo ta Dóm-
tér, Fogadalmi-templom stib.) Ma jd ' 
bemutatja az ősi rendházat és a ré-
gi nagy szegedi p iar is tákat Végü l 
elkalauzol a piaristák anyaházába: 
-a r óma i ezt Pantaleónba. Művé t a 
szellemes jél lemképek, ta lá ló művé-
szettörténeti megál lapítások és az-
érdeklődést ébrentartó friss stílus 
teszik kellemes, sőt) tanulságos ol-
vasmánnyá. Augur. 
Helyszűke miat t a -Kisparti-alapítványra beérkezett adományok nyug-
tázását köv. számunkban közö l jük . 
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